












































































Kanazawa University Museum Newsletter 1
企 画 展「金大資料館コレクション展2017：教材の博物館」開催












企 画 展「金沢大学研究の顔2017 新学術創成研究機構展」開催


























• 弥生町宿舎内の表札「金沢大学 弥生町宿舎（B） 1点 施設部施設企画課
• 北溟寮の表札「北溟寮」 1点 学生部学生支援課
• マイクロメーター等機器一式 17点 理工研究域技術部
• 太子像 1点 人間社会系事務部
▎寄贈
• 金沢大学附属小学校の帽子（夏服用，冬服用） 2 点 笠原　健司氏
• 第四高等学校第14代校長 伊藤 武雄氏関係資料一式 429点 伊藤　千穂氏
• 金沢医科大学第 2代学長 須藤 憲三氏関係資料一式 11点 須藤　　宏氏
• 金沢高等工業学校卒業アルバム1938（昭和13）年 2月作成 1点 太田　規男氏
































特 別 展「加賀藩校扁額 ～明倫堂・経武館～」










「新井白蛾とその時代」（仮）　 　 東京大学 教授　小島　毅
日時  平成29年10月23日（月）　14:45～15:45　 会場  中央図書館AV室
　特別展と連動し，東京大学大学院人文社会系研究科教授の小島毅先生をお迎えして，「明倫堂」の扁額を揮毫
した初代学頭新井白蛾について，お話しいただきます。先生のご専門は，中国思想史ですが，特に儒教につい
て造詣が深く，新井白蛾の朱子学についてお話しいただけるものと思います。ぜひご参加ください。
講師
　資料館では，中央図書館の協力を得て，特別展の開催期間
中，次のとおり開館日の拡大及び開館時間の延長について，
試行を行っています。
　多くの方のご来館をお待ちしています。
　≪特別展開催期間中の開館日・開館時間≫
　平　日　9：30～16：30（9/1～9/26，10/27）
　　　　　9：30～21：30（9/27～10/6，10/10～10/26） 
　土・日　9：30～16：30（9/30～10/7，10/14～10/22）
　休館日　祝日，9/2～9/24の土日，10/8（日）
　本号でご紹介したとおり，資料館に所蔵する加
賀藩校の「明倫堂」及び「経武館」の扁額が金沢市の
有形文化財の指定を受けました。
　資料館にとっては，第１号の文化財指定となります。これもひ
とえに先人たちがその価値を認め，保存してきた結果であり，資
料館の役割の重要性を再確認する機会となりました。 （土田　浩）
編集後記
開催案内
「成医学校蔵版 
人体局所解剖図」を修復
　資料館では，昨年度に修復・補修のための経
費の配分を受けて，かつて旧制金沢医科大学が
所蔵し，現在は資料館が所蔵する「成医学校蔵版
人体局所解剖図」30点を一般社団法人石川県文化
財保存修復協会に委託して修復しました。
　修復した資料の一部は，「金大資料館コレク
ション展2017：教材の博物館」において公開しま
した。
　なお，「成医学校」とは，現在の東京慈恵会医
科大学の前身校のことです。
土・日曜日開館及び平日の夜間開館を試行
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